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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik antara pembelajaran
matematika dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) atau
dengan model pembelajaran langsung pada materi sistem persamaan linear tiga
variabel, (2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik antara
siswa yang mempunyai minat belajar matematika tinggi atau sedang, antara siswa
yang mempunyai minat belajar matematika tinggi atau rendah, antara siswa yang
mempunyai minat belajar matematika sedang atau rendah dalam pembelajaran
materi sistem persamaan linear tiga variabel, (3) pada masing-masing model
pembelajaran, manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik antara
siswa yang mempunyai minat belajar matematika tinggi atau sedang, antara siswa
yang mempunyai minat belajar matematika tinggi atau rendah, antara siswa yang
mempunyai minat belajar matematika sedang atau rendah dalam pembelajaran
materi sistem persamaan linear tiga variabel, (4) pada masing-masing tingkat
minat belajar matematika siswa, manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang
lebih baik antara siswa yang memperoleh model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) atau siswa yang memperoleh model pembelajaran langsung dalam
pembelajaran materi sistem persamaan linear tiga variabel.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta tahun
pelajaran 2016/2017. Sampel yang terpilih adalah kelas X MIPA 6 dan X MIPA 7
dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Uji coba instrumen
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta. Pengumpulan data dilaksanakan dengan
metode dokumentasi untuk data awal siswa yang berupa nilai ulangan harian siswa
kelas X SMA Negeri 4 Surakarta, metode angket untuk data minat belajar, dan
metode tes untuk data prestasi belajar. Teknik analisis data yang digunakan adalah
nanalisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian dilanjutkan dengan uji
komparasi ganda menggunakan metode Scheffe.
Dari penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut (1) model
pembelajaran Problem Based Learning menghasilkan prestasi belajar yang lebih
baik dari pada model pembelajaran langsung pada materi sistem persamaan linear
tiga variabel, (2) siswa dengan minat belajar tinggi menghasilkan prestasi belajar
yang lebih baik dari pada siswa sedang minat belajar sedang, siswa dengan minat
belajar tinggi menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dari pada siswa
dengan minat belajar rendah, dan siswa dengan minat belajar sedang menghasilkan
prestasi belajar yang lebih baik dari pada siswa dengan minat belajar rendah pada
materi sistem persamaan linear tiga variabel, (3) pada masing-masing model
pembelajaran yaitu model pembelajaran langsung maupun model pembelajaran
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Problem Based Learning, perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa dengan minat
tinggi dan sedang, sedang dan rendah, tinggi dan rendah adalah sama pada materi
sistem persamaan linear tiga variabel, (4) pada masing-masing minat belajar
matematika (tinggi, sedang, dan rendah) pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran Problem Based Learning sama efektifnya dengan dengan
model pembelajaran langsung pada materi sistem persamaan linear tiga variabel.
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The purpose of this study are to examine (1) which learning model of
Problem Based Learning and direct learning model results better in learning
achievement in the subject linear simultaneous equations with three variables, (2)
which type of student has better learning achievement, whether students with high
learning interest or moderate ones, students with high learning interest or low
ones, and students with moderate learning interest or low ones in the subject linear
simultaneous equations with three variables, (3) which one results better learning
achievement between students with high learning interest or moderate ones,
students with high learning interest or low ones, and students with moderate
learning interest and low ones for each learning models in the subject linear
simultaneous equations with three variables, (4) which one results better learning
between by using Problem Based Learning or direct learning model for each
learning interest categories in the subject linear simultaneous equations with three
variables.
This research is quasi-experimental research. The study population was all
students in grade X SMA Negeri 4 Surakarta in academic year 2016/2017. The
selected sample is class X MIPA 6 and X MIPA 7 with cluster random sampling
technique. The instruments testing was conducted in SMA N 1 Surakarta. The
collection of data carried out by the method of documentation for the initial data of
student daily class test scores of grade X SMA Negeri 4 Surakarta, questionnaire
method of learning interest, and methods of test for learning achievement. Data
analyze technique that have been used is two-way analysis of variance with
different cells. Then proceed with the multiple comparison test using Scheffe
method.
From this research, the conclusions as follows: (1) Problem Based Learning
model had better learning achievement than direct learning model in the subject
linear simultaneous equations with three variables, (2) students with high learning
interest had better learning achievement than those with moderate learning
interest, students with high learning interest had better learning achievement than
those with low learning interest, and students with moderate learning interest had
better learning achievement than those with low learning interest in the subject
linear simultaneous equations with three variables, (3) students with high learning
interest and moderate learning interest, students with high learning interest and
low learning interest, and students with moderate learning interest and low
learning interest for each learning models in the subject linear simultaneous
equations with three variables is the same, (4) learning that use Problem Based
Learning as effective learning by using direct learning model for each learning
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interest categories in the subject linear simultaneous equations with three
variables.
Keyword: Problem Based Learning, learning interest, linear simultaneous
equations with three variable
xMOTTO
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya
dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu
selain dari pada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi
syafa’at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. As-Sajdah, 32: 4)
Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang
kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu.
Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai
cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata,
“Kapankah datang pertolongan Allah?’’, Ingatlah, sesungguhnya pertolongan
Allah itu dekat.
(QS. Al-Baqarah, 2: 214)
Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah,
jangan engkau lemah. (HR. Muslim)
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